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本来は未完の長編Cella oder die Überwinder『ツェラあるいは乗り越えた者












































ま記せば，短編がNicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig. Eine Novelle
『殺された者に罪がある』，Der Tod des Kleinbürgers『小市民の死』，Die 
Hoteltreppe『ホテルの階段』，Das Trauerhaus『喪愁の家』，Weißenstein, 
der Weltverbesser『世界改革者ヴァイセンシュタイン』の６編，中編がDer 
Abituriententag. Die Geschichte einer Jugendschuld『青春の罪』の１編，そ
して９編ある長編ではおよそ半世紀前の翻訳Das Lied von Bernadette『ベル



















































ンツ・ヴェルフェルの養育係として後にBarbara oder die Frömmigkeit『バ
─────────────────
⑴　Peter Stephan Jungk: Franz Werfel. Eine Lebensgeschichte. Frankfurt 1987 S.48 f
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する著書が昨年出版されたCarsten Schmidt: Kafkas fast unbekannter Freund. Leben und Werk 
von Felix Weltsch. Würzburg 2010
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1920　 Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig. Eine Novelle『殺され
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⑸　Peter Stephan Jungk S.172f.
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